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ABSTRAK 
Intan Kurniawati. K7514032. Analisis Tata Ruang Kantor di Dinas 
Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. September 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kondisi tata ruang pada Kantor 
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, 2) 
Hambatan-hambatan yang timbul pada penataan ruang kantor pada Dinas Pariwisata, 
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, 3) Upaya dalam mengatasi 
hambatan-hambatan dalam penataan ruang kantor pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian 
studi kasus. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan 
sumber data yang diperoleh yaitu dari narasumber atau informan, dokumen, dan arsip. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik bola salju (snowball sampling). 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan analisis 
dokumentasi. Teknik uji validitas menggunakan triangulasi data atau sumber, dan 
triangulasi metode atau teknik. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. 
Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Klaten ini memiliki luas ruang kantor yang tidak sesuai dengan 
jumlah pegawai dan jumlah perabotan kantor. Selain itu untuk penataan perabotan 
kantor belum memperhatikan asas-asas tata ruang kantor seperti asas terpendek dan 
asas mengenai rangkaian kerja. Sirkulasi udara dalam dinas ini juga belum 
diperhatikan. Dalam dinas ini sudah memperhatikan penggunaan pencahayaan yang 
baik, warna ruangan, dan pengelolaan suara yang baik. 2) Hambatan dalam dinas ini 
yaitu keterbatasan luas ruangan, tidak adanya alat pendingin atau penyejuk ruangan, 
dan pegawai yang kurang memahami tata ruang kantor. 3) Usaha-usaha yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan dalam dinas ini yaitu pengajuan permohonan gedung baru, 
pengajuan pengadaan alat pengatur suhu ruangan, dan penataan ruangan berdasarkan 
kemampuan dan pengalaman dari pegawai. 
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ABSTRACT 
Intan Kurniawati. K7514032. Analysis of Office Layout in the Department 
of Tourism, Culture, Youth and Sports of Klaten Regency. Thesis. Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
September 2018. 
The objectives of this research are to find out: 1) The condition of the office 
layout of the Department of Culture, Tourism, Youth and Sports of Klaten Regency, 2) 
The obstacles arising in the arrangement of office layout in the Department of Culture, 
Tourism, Youth and Sports of Klaten Regency, 3) The efforts to overcome obstacles in 
the arrangement of office layout in the Department of Culture, Tourism, Youth and 
Sports of Klaten Regency. 
This research used a qualitative method with a case study research approach. 
This research used primary and secondary data, with data sources obtained from 
informants or informants, documents, and archives. The sampling technique used was 
snowball technique (snowball sampling). Data collection techniques used were 
interviews, observation, and documentation analysis. Validity testing techniques used 
were data or source triangulation, and methods or techniques triangulation. Data 
analysis techniques used was interactive model. 
The results of this research indicate that: 1) The Department of Culture, 
Tourism, Youth and Sports of Klaten Regency has an office space that is not 
commensurate with the number of employees, number of office furniture, and number 
of office equipments. In addition in terms of structuring office furniture, it did not pay 
attention to to office spatial principles such as the shortest principles and principles 
regarding work arrangements. Air management in this department has not been 
concerned. This department has noticed the use of good lighting, room color, and good 
sound management. 2) The obstacles in this department are the limited space, the 
absence of cooling equipment or air conditioning, and the employees who do not 
understand office layout. 3) The efforts made to overcome obstacles in this department, 
which are the submission of applications for a new building, submission of 
procurement of AC (Air Conditioner), and arrangement of the room based on the 
capabilities and experience of employees. 
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